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培养液采用 F / 2 配方配制
,
在 自制的人工光源
培养箱 ( 2 x 4 0 w 白炽灯加热
,
4 x 4 0 w 日光灯照射 )
中培养
。






























































岌县 2 5 0 型超声波清洗器 ( 3 kH





重复 3 一 4 次 (超声作用时间可缩短




























实验所用仪器为 段屯34 20 型 (北京分析仪器厂生
产 ) 气相色谱仪
,




日巳 5 4 弹性石英毛
细管色谱柱 ( nA stI’a il







第 1段柱温为 50 ℃ 一 120 ℃
,
升温速
* 国家 自然科学基金资助项目 39 87 05 65 号和福建省自然
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2 6 ( 3 )
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4 / 2 0以〕 自
率 2 0 ℃ 角五
n ,
于 1 2 0 ℃
·
恒温 1 m
l n ; 第 2 段柱温为 1 2 0
℃ 至 1 8 0 ℃
,
升温速率 6 ℃ / im
n ,
于 1 80 ℃恒温 1
。 ;n 第 3 段柱温为 180 ℃ 一 2 10 ℃
,
升温速率 6 ℃ /
二
n ,
于 2 10 ℃ 恒温 10 im ;n 第 4 段柱温为 2 10 ℃ 一
2 8 0 ℃
,
升温速率 3 ℃ 角
l in
,





氢火焰离子化检测器 ( F ll 〕) 温度































平行移取对数生长期 (培养约 1周左右 ) 的球
等鞭金藻藻液各 50 耐 于 8 个 1 0 司 小三角烧瓶中
,














































较低工作电压 ( 20 V
,
40 V ) 条件下进行超声作用
,
二
十碳五烯酸 ( E l
〕




7 % 升至 1
.





六烯酸 ( I正叭 ) 则由对照组的 5
.







工作电压升至 60 V 条件下
,



































表 1 超声波对球等鞭金藻脂肪酸百分含 t 的影响 ( %
T F A 》
0 2 0 4 0 6 0
0 2 0 4 0 6 0
施加于换能器的电压 ( V )








I M J 人
; 云
,
C 1 8 3 ; X 门下气刃
了A
由表 1 中生长速率常数 K 和 丁F A 数据可知
,
与
对照组 (V0 ) 的实验结果比较
,























工作电压 ( V )
C 1 4 : 0
C 1 5 : O
C 1 6 : 4
C 1 6 : 3
C 1 6 : 2
C 16 : 1
C 16 : 0
C 18 : 4
C 18 : 3
C 18 : 2
C 18
: l
C 18 : 0




C 20 : 1
C 2 2 : 6
T S F A
T M U F A
T P U F A

























































































































































































































































: T F A
,
总脂肪酸 ; T S F A
,
总饱和脂肪酸 ; T M U F A
,
总单不饱和脂








K = ( l g N
一
馆N O )/ T
,
N O为藻液初始细 胞密度数 ; N 为 T 时刻
藻液细胞密度数 ; T 为实验时间 ( d)
。
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2 0 4 0 6 0
施加于换能器的电压 ( V )



























































































2 6 ( l )
:
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国内仅崔奕波和吴登 1 990 年对真鱼岁
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